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Республике  Беларусь. Факультет  международных  отношений  БГУ  всегда  отличался  особой 
привлекательностью для молодых людей, так как высокий уровень качества образования, по-
лучаемого  в  ходе  обучения,  гарантирует им  стабильность,  независимость и  устойчивость  в 
мире высокой конкуренции на рынке труда. Наличие большого количества иностранных сту-
















































Вышеизложенная информация дает  основание  утверждать,  что  современный препода-
ватель высшего учебного заведения должен обладать целым рядом компетенций, позволяю-
щих ему эффективно осуществлять свою педагогическую деятельность. Трансформации, про-
исходящие под  влиянием процессов  глобализации  во  всем мире,  требуют от преподавателя 
коммуникативно-прагматического подхода к организации учебного процесса, который позво-
лит осуществлять диалог культур и обмен образами сознания.
THE ART OF TEACHING TO WRITE SUMMARIES





















































• Just then; 
• After; 
• Before, etc.. 
2. A short story summary should consist of five sentences. The title and the author of the story 
are given in the first sentence of the summary, like:
• … is a short story written by …, an English/American/… author;
• … is a detective story by … a famous English/American/… author;
3. The second sentence presents the main idea of the story summarized: 
• The story tells us about…; 
• The story is about…; 
• … tells of (hero), who ...;
• In … by …, the reader is taken into (place/time of story); 
• …is the story of (hero/action/…).
4. The third and the fourth sentences logically develop the main idea by introducing some facts.
5. And at last, the fifth sentence summarizes the information and contains a «seducing» hint to 
arouse the reader's interest:
• You will be greatly surprised by the way … dealt with … if you read the story.
• You can find out what happened to the hero if you read …, a story by ….
• If you read the story … by … to the end you will be amazed to find out that ….




Finally, Mrs. Merrowdene killed not her husband, but the Inspector by poisoning his tea 
with potassium cyanide. 











• Check your work for spelling and grammar mistakes.
• Make sure the meaning is clear.
• Distinguish between the main and subsidiary information. 
• Delete unnecessary details and examples, unimportant information, anecdotes, 
illustrations, data, etc. 
• Simplify the text.
• Make sure the text is logically connected.
• Put the written text aside for some time: the least — for half an hour, the most and 
best — for some days. 
• Reread the written text anew,




 The delightful story «Accident» was written by Agatha Christie (1890—1976), one of the 
most popular detective writers in the world. The catching story tells us about a unique case 
investigated by a late but still wide-awake inspector Evans, who identifies a Mrs. Merrowdene 
as the former heroine of a famous lawsuit. The lady once suspected of having murdered her 
husband but acquitted is married again...
 A thrilling plot with an unexpected and dramatic final — nothing could be better for 
reading in the evening sitting in a comfortable arm-chair with a nice cup of black tea.
 2 
 The amazing detective story «Accident» was written by the world-wide popular English 
detective writer Agatha Christie. It is about a woman, who had fought for her love. Nothing 
could stop her, and she was ready even to kill! Mr. Evans, a retired police inspector tries to 
prevent the possible tragedy.
 If you read the story you will be amazed and delighted by the unpredictable end as well 
as by the professional skill and consummate mastery of Agatha Christie.
 3
«Checkmate», a captivating short story, is written by one of the well-known English 
authors and a former politician Jeffrey Archer. It tells us about a meeting of an amazingly 
beautiful, sexy woman Amanda Curzon and a daring chess club’s captain. You will be greatly 
surprised to learn that this event leads to a very thrilling game: if he loses, he gives money to 
Amanda and if the lady loses, she takes off her clothes. If you read the story to the end you will 
be thrilled to find out who turns out to be the winner.
ИНТЕЛЛЕКТ КАРТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Зудова С. А., старший преподаватель
Обучение  иностранному  языку  в  современных  условиях  требует  применения  но-
вых  подходов,  поскольку  учебный  процесс  все  больше  смещается  в  сторону  самосто-
ятельной  работы  студентов,  что,  в  свою  очередь,  требует  от  преподавателя  примене-
ния  новых  наиболее  эффективных  методов  и  технологий,  позволяющих  интенсифи-
цировать  процессы  усвоения  новых  и  систематизации  уже  полученных  знаний.  Сегод-
ня  студент  должен  уметь  самостоятельно  приобретать  знания,  применяя  их  на  практи-
ке,  работать  с  различными  видами  информации,  анализируя  и  обобщая,  уметь  мыслить  
критически. 
Одной  из  таких  методик  является  технология  интеллект—карт.  Интеллект-карта  или 
Mind-map  (англ.)  (другие названия: «карта ума», «карта мыслей», «карта мышления», «мен-
тальная  карта»,  «карта  памяти»,  «карта  разума»,  «семантическая  карта»)  это  графическое 









информации  и  эффективностью  хранения  информации,  повысить  которую  данный метод  и 
призван. Эффективное хранение информации в мозге увеличивает объем усвоенной информа-
ции [2, с. 29]. 




























































































































щей действительности, являются единицами универсального предметного кода. При помо-
щи этих образов осуществляется фиксация концептов и осуществляется мышление человека... 
Именно чувственные образы кодируют соответствующие концепты в памяти [12, с. 69]. 
Таким  образом, в языковом знании,  которое  считается  неотъемлемой  частью  общей 


































пространственные модели  (spatial models),  кинематические модели  (kinematic models)  и  др. 



















































This  particularly  concerned  the  ESP  teaching  as  the  English  teachers’  professional  training 
had not really prepared  them in  those days for  teaching ESP at  the more advanced levels  to meet 
international standards.
The existing institutions and the newly created ones in the neighbouring countries could offer 










both  (and  the  learning  skills  themselves)  in  the  students’  future professional  activities,  about which 
the teachers of English knew only in general. And it was that situation which called for the students` 









































































































ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯЗЫКОВОЙ 
























































Следует  отметить,  что  знание  как  культурных,  так  и  литературных  традиций Велико-




















ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 






















































Практика  усвоения  терминологии  практикуется  как  на  уровне  предложений  и  сверх-
фразовых  единств,  так  и  на  уровне  текста.  Приведем  пример  исходного  текста  пере-
вода,  составленный  на  основе  новейших  информационных  сообщений  средств  массо-
вой  информации  и  предъявляемый  студентам  для  перевода  в  рамках  комплексно  изучае-
























3.  We  can  end  powerty:  Millenium  Development  goals  and  Beyond  2015  [Electronic  resource]  //  United 
Nations.  — Mode of access: <http://www.un.org/millenniumgoals>. — Date of access: 15.10.2015.
ЕВРОЖАРГОН КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕВРОПЕИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ  











занных  с  наднациональной  сферой функционирования ЕС,  и  представляет  особый  интерес 
для семантической лингвистики, терминологии и переводоведения. Исследователи отмечают 









нятий  евролекта,  евроязыка,  еврожаргона,  евротекста,  евронима.  Сегодня  появляются  пер-

















Еврожаргон  характеризуется  определенной  сферой  употребления,  которая  диктует  ча-
стое  использование  терминологических  единиц,  связанных  с  ней.  Сферой  бытования  евро-
жаргона является процесс общения членов Евросоюза и других специалистов по европейско-
му праву, а также документация Евросоюза. При переводе еврожаргона используются выра-
ботанные  переводческой  практикой  приемы  генерализации,  конкретизации,  калькирования, 


















































ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ (УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

























4.  If Brad had gone to New York, he would have gone to a musical.
После предъявления вышеуказанных примеров начинается объяснение разницы в упо-

























































предложений на  наглядных примерах,  используя  упражнения  на формирование  первичного 
грамматического навыка, можно значительно сократить время, отведенное на усвоение дан-
ной грамматической структуры. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
Ладик Н. А., старший преподаватель
Писакова Т. М., старший преподаватель
Изучение  второго  иностранного  языка  в  учреждении  высшего  образования  по  спе-
циальности  «Лингвострановедение»  является  неотъемлемой  составной  частью  подготов-
ки  специалистов  в  области  востоковедения  и  международных  отношений.  Поскольку  обу-
чение второму иностранному языку проходит в более  сокращенном формате,  чем обучение 




На  всех  этапах  обучения  английскому  языку  как  второму  иностранному  на  факульте-
те  международный  отношений  присутствует  лингвострановедческий  аспект,  который  явля-
ется благодатной почвой для формирования познавательной и коммуникативной активности 
студентов.  Разнообразные  типы  учебных  занятий,  новизна  и  постоянное  обновление  учеб-






















В  презентациях  и  викторинах  студенты  использовали  иллюстративный,  графический, 
видео и другой материал, что придавало яркость и индивидуальность работе, подчеркивало 
творческий подход и заинтересованность составителя. 





Наряду  с  познавательным  компонентом  такие  конкурсы  и мероприятия  дают  возмож-
ность студентам приобрести и расширить лингвострановедческие знания, учат анализировать 





О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ АСПЕКТА 
«ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Позняк Г. В., доцент, Ромашко З. М., старший преподаватель 
































































ном,  с  целью иллюстрации  того или иного  аспекта  темы урока,  не используя  художествен-
ной речи для целенаправленного усвоения изобразительно-выразительных возможностей ино-

























































































































































































































THE ROLE OF USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS IN DEVELOPING  
THE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
Соловьёва С. В., старший преподаватель















The  in-class  watching  of  video  news  has  become  a  common  practice  in  the  Department  of 













It  should be noted  that along with elaborating  tasks  for  relatively short pieces of video,  the 
Department of English for the Humanities not infrequently compiles tailored sets of exercises based 
on multi-reel films. Most of them are designed for controlled independent work. 
Recently,  there  have  been  prepared materials  «Learning  LSP with Authentic Video».  They 
are chiefly based on  the  linguistic  content of  the American motion picture «Legally Blonde» and 

































О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С ВИДЕОНОВОСТЯМИ 
































Особенностью  выпусков новостей  является  их  компактность  и  динамичность.  Блок но-




































































ванности,  эрудиции в  рамках  своей  специальности,  что  говорит о необходимости включать 
данный вид работы в процесс обучения английскому языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОСПРИЯТИЮ 
И ПОНИМАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ
Тарасенко М. А., старший преподаватель 
Преимущества, которые дает внедрение Интернет-технологий в процесс обучения сту-






представляют новостные  сюжеты каналов Euronews, BBC и CNN. Во-первых,  это  аутентич-









































К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ЗАЛОГОВ  
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ











—  остается  ли  подлежащее  на  своем  месте,  когда  что-либо  еще  упоминаемое  вы-





















        Активный залог     Пассивный залог
Прошедшее     I gave        I was (have been) given by someone
Настоящее     I give         I am given by someone
Будущее     I will give    I will be given by someone
Императив
Приказ (или императив) — это разновидность активного предложения, в котором «You» 











































 ОБУЧЕНИЕ ПАССИВНОМУ ЗАЛОГУ












—  катастрофы  (например  происшествия  во  время  путешествий  «I  was  bitten  by  an 
alligator» и истории, связанные с рассказами из детства «I was sold by my parents»).














































К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

















































МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКУРСА НА МАТЕРИАЛЕ  
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИГРОВЫХ ШОУ
Туркина О. А., старший преподаватель
В  передачах  современного  телевещания  мы  можем  встретить  различные  проявления 
дискурса  конфронтации-соперничества.  Так,  если  посмотреть  на  содержание  общественно-






































К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  





















































гается  выявление  общих  и  индивидуальных  лингвостилистических  средств  и  компонентов, 
определяющих художественное своеобразие произведений указанных авторов.
38
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ СТАРШИХ 












териала.  Хорошо  подобранный  материал  укрепляет  мотивацию  студентов,  вызывает  ин-
терес,  потребность,  стимулирует  мыслительную  активность  студентов.  Следует  отметить 
































играет  важную роль в обучении  грамматике,  как одного из  аспектов обучения  английскому 
языку.
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ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
3—5 КУРСОВ ОТДЕЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Василевич Н. И., старший преподаватель, Тамарина А. С., старший преподаватель 
Согласно Положению о  самостоятельной работе  студентов БГУ от 10 февраля 2014  г. 




































































Ментальные  карты  являются  многофункциональным  инструментом  для  занятий  со 
студентами.  В  связи  с  возросшим  количеством  часов  на  самостоятельную  работу  появи-
лась  потребность  в  проверке  усвоенного  студентами  материала. Ментальные  карты  высту-
пают одни из таких видов проверки. Являясь процессом творческим и индивидуальным, от-
ражающим уникальный процесс мышления, карты снижают вероятность использования чу-
жого  труда.  Время,  затраченное  на  проверку  карт,  сокращается  в  несколько  раз.  Препода-

































МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКОЙ
Говорова Н. И., кандидат педагогических наук, доцент
Поиск психолого-дидактических условий перехода от жестко регламентированных, кон-
тролирующих  способов  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  управления  этим 
процессом  к  развивающим,  активизирующим,  интенсифицирующим  предполагает  стиму-
ляцию,  развитие,  организацию  творческой,  самостоятельной  деятельности  обучаемых.  Ак-
цент  переносится  с  обучающей  деятельности  преподавателя  на  познающую  деятельность  
студента. 
В  центре  внимания  преподавателя  оказывается  необходимость  формирования  у  об-
учаемых  способов  и  приемов  развития  умственной  самостоятельности,  необходимых  для 
овладения  соответствующим  аспектом  языка  при  учете  многих  социальных,  педагогиче-


















































ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ


































































































































ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ
Жуковец О. С., старший преподаватель
Основной целью курса «Деловой английский» является введение и активизация в речи 
лексики,  непосредственным  образом  связанной  со  сферой  профессиональной  деятельности 
будущих специалистов. Задача преподавателя — уделять особое внимание языковым потреб-
ностям студентов в рамках их специализации. 











































2.  Шиманская,  О.  Ю.  Применение  традиционных  технологий  обучения  английскому  языку  в  рабо-






ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  





























































О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ
 
























































































АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ
Курачек О. Ф., старший преподаватель






























































АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Майсюк Ю. Л., старший преподаватель
Критическая ситуация — неожиданно возникший инцидент на занятии, который побуж-




















































ЭМПАТИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ





































































это модальные  глаголы  (can, may, must, have to, ought to, should, be to, need);  многофунк-
циональные  глаголы,  выполняющие  различные функции,  в  том  числе функцию модальных 






































детерминированы  стремлением  переводчика  достигнуть  эквивалентного  коммуникативного 
эффекта. Этот эффект достигается путем нивелирования расхождений систем, норм и узусов 
исходного и переводного текстов. При этом переводчику необходимо помнить о широкой се-
мантике  английских модальных  глаголов и  уметь  дифференцировать их  значения примени-
тельно к контексту.
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

















—  показать  реальность  реализации  возможностей  профессионального  использования 
иностранного языка в области конкретной специальности — мировая экономика.








ственную коммуникацию в  устной и  письменной формах  иноязычного  общения,  научиться 

























ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
НА 1 КУРСЕ ОТДЕЛЕНИЯ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» ФАКУЛЬТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ



































































ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 2 КУРСЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 


















Самостоятельная  работа  студентов  на  2-м  курсе  отличается  своим многообразием  ви-
дов индивидуальной и коллективной деятельности студентов по самостоятельному осущест-











































ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 





























































тика  преподавания  иностранных  языков  на  факультете  международных  отношений  БГУ:  электрон.  сб. 
Вып.  4.  — Минск, 2014 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека БГУ. — Режим доступа: <http://
elib.bsu.by/handle/123456789/107046>. — Дата доступа: 15.11.2015. 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ






























1)  обучение  каждого  отдельного  студента  носит  развивающий  характер,  если  оно  со-




























общего  умственного  развития и  степени  готовности  к  учению, морально-волевые  качества; 
определить  уровень  мотивированности  и  дисциплинированности;  определить  темперамент 
студента.
3.  С целью оказания надлежащей помощи студенту в освоении материала при изучении 






О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Романович Р. Г., старший преподаватель, Чернецкая Н. И., старший преподаватель
Целью  обучения  деловому  иностранному  языку  является  приобретение  студента-
ми навыков грамотного использования иностранного языка в реальной жизни. Однако прак-
тика  показывает,  что многие  бизнесмены,  умеющие  вести  переговоры,  оказываются  беспо-


































































ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ




















Для  того,  чтобы презентация прошла  успешно,  необходимо  сделать  ее  привлекающей 
внимание, запоминающейся и значимой. Но это ни в коем случае не должен быть «массив» 
текста на экране, который, скорее всего, будет монотонно зачитываться. Зачем воспроизводить 




































четы  становятся  заметнее. Использование  электронных  презентаций  способствует  увеличе-
нию выразительности излагаемого материала и дает возможность значительно повысить эф-
фективность и информативность занятий по английскому языку студентов-международников.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  












Межъязычная  интерференция  может  проявляться  на  любом  уровне  языка:  фонетиче-
ском, лексическом, грамматическом.
Практика  обучения  иностранных  студентов  показывает,  что  ненавязчивая,  очень  лег-








































емых и  неисчисляемых  существительных  при  согласовании  со  сказуемым,  а  также  при  со-
гласовании  времен.  Чтобы  добиться  результата,  надо  предупреждать  ошибки,  выполнять 










Затруднения  у  иностранных  студентов  вызывают  следующие  особенности  лексики 













ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ КОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
 ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 



















ант,  неудачно  выбранная  гостиница  или  место  отдыха,  туристы  являются  лишь  некоторы-





















ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Чернецкая Н. И., старший преподаватель, Костёрова Н. А., старший преподаватель
Обучение  иностранному  языку  предполагает  формирование  у  студентов  целого  ряда 
компетенций. В данной работе рассматриваются возможности использования различных ви-
деоматериалов  (видеофильмы,  видеосюжеты,  видеоклипы)  для формирования  лингвистиче-
ской, коммуникативной и социокультурной компетенций.








































































































































КРИТЕРИИ ПОДБОРА ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 





































































ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 





























Важным  условием  полноценной  реализации  принципов  автономного  обучения  яв-
ляется доступ  студентов к библиотекам,  базам данных,  банкам информации. Однако на  со-






























РОЛЬ ВОПРОСОВ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ярош А. С., старший преподаватель 
Сущностью  всех  современных  интенсивных  методов  обучения  иностранному  языку 
является обучение на основе общения, с учетом личностных особенностей обучаемых и их 
коммуникативной  мотивированности.  Понятие  коммуникативной  компетенции  рассматри-


























































КРИТЕРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 





































































Таким  образом,  целесообразным  является  рассмотрение  внедрения  информационных 












































































































ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО СТУДЕНТАМИ ВУЗА






























стов,  картинок  и  видеоклипов.  Для  понимания  текста  (особенно  глобального)  можно  при-
бегнуть к методу англо-немецких параллельных текстов. Сравнение текста на новом и  зна-












ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ 



















































































    —  Но я говорю не о тебе.
    —  А о ком же?
    —  Об Эдуарде. О ком же еще?
Или вот еще пример:
Es liegt mir viel daran. — Для меня это важно (имеет большое значение).
















Sie hat Mut    dazu.
Ihr habt Angst     davor.
































Работа над  компрессией  текста  сопряжена  с  определенными  трудностями. Не привет-
ствуется  подробный пересказ,  зачастую не  требуется  высказывать  свою  точку  зрения  и  да-
вать оценку представленным в  тексте  событиям. От  студента  требуется избегать подробно-
стей, не рассуждать излишне по тематике текста, целью является краткое, логически оформ-
ленное  изложение  информации. Студент  должен  уметь  выделить  затронутую  в  тексте  про-

























МЕТОД КЛАСТЕРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОМУ 
МЫШЛЕНИЮ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА




















































































ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 






































































































































































ФОРМАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
С ПРИДАТОЧНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, ВВОДИМЫМ СОЮЗОМ QUE


















































КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ 
УЧАЩИХСЯ С УЧЕТОМ ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Астапенко В. А., старший преподаватель
Овладение языком специальности является одной из основных задач при изучении ино-









ющие формированию коммуникативных навыков  у  иностранных учащихся,  учебного посо-
бия «Русский язык как иностранный. Практикум для иностранных студентов, обучающихся 
по  специальностям  1-25  01  03  «Мировая  экономика»,  1-25  01  01  «Экономическая  теория», 
1-26  02  02 «Менеджмент»














































































































ЕЩЕ РАЗ О МОТИВАЦИИ  






























И  на  последний  вопрос  только  78  %  студентов  смогли  ответить  и  высказали  пред-

























































О ЗАГОЛОВКАХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТ)
Романенко М. А., старший преподаватель
В настоящее время чтение газет, просмотр телепередач и материалов Интернета стало 









































Стиль  заголовков  научно-популярных  текстов,  помещенных  в  средствах массовой  ин-
формации,  тяготеет  к  публицистическому,  который  характеризуется  высоким  содержанием 
эмоционально-окрашенной  лексики,  придающей  ему  большую  выразительность.  В  первую 
очередь, выразительность может быть достигнута актуальностью или парадоксальностью те-
матики статьи: «Человек произошел от молнии» (о возникновении жизни из неживой мате-



















































газета,  Секретные  исследования,  2015).  Заголовок  «Свечусь —  следовательно,  существую» 
вызывает ассоциацию с афоризмом Декарта «Я мыслю — следовательно, я существую». В ста-
тье говорится об излучении, которое испускают все живые организмы.
Ассоциативные  связи  могут  создаваться  не  только  в  лексико-семантическом,  но  и  в 
структурно-синтаксическом плане.  Заголовок «Не порвите  струны Вселенной»  (Аналитиче-
ская газета, Секретные исследования, 2014) (о теории струн в устройстве мирозданья) вызыва-
ет ассоциации с известным названием фильма «Не будите спящую собаку», а заголовок «Что-
то садится, что-то взлетает…» (о загадочных явлениях на Луне) напоминает слова из песни 
«Кто-то теряет, кто-то находит…».
В заключении следует отметить, что заголовки научно-популярных текстов, размещен-
ных в средствах массовой информации, при передаче содержания публикации используют раз-
личные приемы для привлечения читательского интереса: вопросительные и восклицательные 
предложения или словосочетания, использование лексики в социокультурном значении, нети-
повые словосочетания, прецедентные тексты и их различные перифразы.
